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1. Aanstaande leraren basisonderwijs kunnen theorie en praktijk op natuurlijke wijze integreren 
door het verwerven van ‘met theorie verrijkte praktijkkennis’. Een adequaat uitgeruste, op 
integratie van theorie en praktijk gerichte multimediale leeromgeving vormt daarbij een 
onmisbare component van het opleidingscurriculum (dit proefschrift). 
 
2. De relatie tussen theorie en praktijk in de opleiding tot leraar basisonderwijs kan éénduidig 
worden beschreven door de aard en het niveau waarop aanstaande leraren theorie gebruiken in 
praktijksituaties (dit proefschrift). 
 
3. Nagenoeg alle studenten gebruiken theorie in de reflectie op praktijksituaties in een multimediale 
leeromgeving die tot theoriegebruik uitnodigt. De grote verschillen die er zijn in de aard en het 
niveau van dat gebruik, vragen een gedifferentieerde opleidingsdidactische aanpak (dit 
proefschrift). 
 
4. De variabelen ‘feitelijk weergeven’ en ‘interpreteren’ voor de aard van het theoriegebruik spelen 
zich vooral af op het eerste en tweede niveau van theoriegebruik, terwijl ‘verklaren’ en – in 
mindere mate – ‘inspelen’ op situaties, vooral gerelateerd zijn aan het derde niveau van 
theoriegebruik (dit proefschrift).  
 
5. Studenten maken naar verhouding meer gebruik van algemeen-didactische begrippen dan van 
vakdidactische begrippen (dit proefschrift). Dat onderstreept het belang van ruimere aandacht in 
de opleiding voor vakdidactische theorie en van betekenisverlening aan algemeen-didactische 
begrippen in een vakspecifieke context. 
 
6. Er is een positief verband tussen het niveau van gecijferdheid en het niveau van theoriegebruik 
(dit proefschrift). Het ondersteunt de opvatting dat van startbekwame leraren voor de onderbouw 
van de basisschool een zelfde niveau van gecijferdheid vereist is als voor leraren van de 
bovenbouw. 
 
7. Voor studenten met vooropleiding ‘mbo-zonder wiskunde’ moet de aandacht in de opleiding niet 
alleen gericht worden op het vergroten van hun eigen gecijferdheid, maar tevens op het met 
behulp van theorie ‘verklaren’ van praktijksituaties en ‘inspelen’ op situaties.  
 
8. Vooral tijdens de interactie onder leiding van de opleider is er sprake van niveauverhoging in het 
gebruik van theorie (dit proefschrift). De klacht van veel opleiders dat zij te weinig contacturen 
hebben voor het vak rekenen-wiskunde en didactiek moet daarom uiterst serieus genomen 
worden. 
 
9. De in opdracht van de HBO-Raad – naar een idee van de commissie Rinnooy Kan – te 
ontwikkelen kennisbasis voor Pabo’s, kan betekenis krijgen als onderdeel van de professionele 
kennisbasis van (aanstaande) leraren, indien zij in staat worden gesteld de betreffende kennis te 
integreren in ‘met theorie verrijkte praktijkkennis’. 
 
10. De traditionele staartdeling is een wiskundig algoritme van historische waarde, een eventuele 
herinvoering ervan in het basisonderwijs een historische vergissing. 
 
11. Didactische gevoeligheid toont verwantschap met het vermogen om een viool te stemmen. In 
beide gevallen gaat het om scherp luisteren en fijnstemmen tot je de ware toon te pakken hebt. 
